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Heft 1 
 
1989 Klaus Römisch  
Empfehlung zur Bemessung von Hafeneinfahrten 
Eberhard Lattermann 
Bemessungsgrundlagen für Dichtungen und Deckwerke im           
Wasserbau 
Heft 2 
(vergriffen) 
1990 Frank Krüger 
Schubspannungsverteilungen in offenen, geradlinigen Trapez- 
und Rechteckgerinnen 
Helmut Martin, Reinhard Pohl 
Überflutungssicherheit von Talsperren 
Heft 3 
(vergriffen) 
1990 Reinhard Pohl 
Die Entwicklung der wasserbaulichen Lehre und Forschung an 
der Technischen Universität Dresden 
Reinhard Pohl 
Die Berechnung der auf- und überlaufvermindernden Wirkun-
gen von Wellenumlenkern im Staudammbau 
Heft 4 
 
1991 Ellen Haufe 
Hydromechanische Untersuchungen von Mischungs-, Flo-
ckungs- und Sedimentationsprozessen in der Trinkwasseraufbe-
reitung 
Heft 5 
(vergriffen) 
1994 Wasserbaukolloquium 1993 
Die Elbe – Wasserstraße und Auen 
Heft 6 
(vergriffen) 
1995 Wasserbaukolloquium 1994 
Wasserkraft und Umwelt 
ISBN 3-86005-154-7 
Heft 7 1995 Wasserbaukolloquium 1995 
Hydromechanische Beiträge zum Betrieb von Kanalnetzen 
ISBN 3-86005-155-5 
Heft 8 1996 Detlef Aigner 
Hydrodynamik in Anlagen zur Wasserbehandlung 
ISBN 3-86005-164-4 
Heft 9 
(vergriffen) 
1996 Wasserbaukolloquium 1996 
Wellen: Prognosen - Wirkungen – Befestigungen 
ISBN 3-86005-165-2 
Heft 10 1997 Wasserbaukolloquium 1997 
Sanierung und Modernisierung von Wasserbauwerken, aktuelle 
Beispiele aus Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien 
ISBN 3-86005-185-7 
Heft 11 
(vergriffen) 
1997 Reinhard Pohl 
Überflutungssicherheit von Talsperren 
ISBN 3-86005-186-5 
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Heft 12 1998 Reinhard Pohl  
Die Geschichte des Institutes für Wasserbau an der Technischen 
Universität Dresden 
ISBN 3-86005-187-3 
Heft 13 1998 Wasserbaukolloquium 1998 
Hydraulische und numerische Modelle im Wasserbau,  
Entwicklung – Perspektiven 
ISBN 3-86005-201-2 
Heft 14 1998 Uwe Müller 
Deformationsverhalten und Belastungsgrenzen des Asphaltbe-
tons unter den Bedingungen von Staudammkerndichtungen 
ISBN 3-86005-213-6 
Heft 15 1999 Wasserbaukolloquium 1999 
Betrieb, Instandsetzung und Modernisierung von Wasserbau-
werken 
ISBN 3-86005-223-3 
Heft 16 1999 Dirk Carstensen 
Beanspruchungsgrößen in Fließgewässern mit geschwungener 
Linienführung 
ISBN 3-86005-236-5 
Heft 17 
(vergriffen) 
1999 Ehrenkolloquium Prof. Martin 
anlässlich des 60. Geburtstages von Herrn Univ. Prof. Dr.-Ing. 
habil. Helmut Martin 
ISBN 3-86005-237-3 
Heft 18 2000 Wasserbaukolloquium 2000 
Belastung, Stabilisierung und Befestigung von Sohlen und Bö-
schungen wasserbaulicher Anlagen 
ISBN 3-86005-243-8 
Heft 19 2001 Seleshi B. Awulachew 
Investigation of Water Resources Aimed at Multi-Objective 
Development with Respect to Limited Data Situation: The Case 
of Abaya-Chamo Basin, Ethiopia 
ISBN 3-86005-277-2 
Heft 20 2001 Stefan Dornack 
Überströmbare Dämme Beitrag zur Bemessung von Deckwer-
ken aus Bruchsteinen 
ISBN 3-86005-283-7 
Heft 21 
(vergriffen) 
2002 Wasserbaukolloquium 2002 
Innovationen in der Abwasserableitung und Abwassersteuerung 
ISBN 3-86005-297-7 
Heft 22 2002 Zelalem Hailu G. Chirstos 
Optimisation of Small Hydropower Sites for Rural Electrifica-
tion 
ISBN 3-86005-304-3 
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Heft 23 2002 Ehrenkolloquium Prof. Wagner 
Zur Emeritierung von Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Harold Wagner 
ISBN 3-86005-307-8 
Heft 24 2003 Wasserbaukolloquium 2003 
Gewässer in der Stadt.     
ISBN 3-86005-358-2 
Heft 25 2003 Toufik Tetah 
Numerische Simulation des dynamischen Verhaltens von 
Caisson-Wellenbrecher-Gründungen unter Einwirkung 
brechender Wellen 
ISBN 3-86005-363-9 
Heft 26 2003 Ehrenkolloquium Prof. Horlacher 
Zum 60. Geburtstag von Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-
B. Horlacher 
ISBN 3-86005-376-0 
Heft 27 
(vergriffen) 
2004 Wasserbaukolloquium 2004 
Risiken bei der Bemessung und Bewirtschaftung von Fließge-
wässern und Stauanlagen ( Risks in Design and Management of 
Rivers and Reservoirs).   
ISBN 3-86005-414-7 
Heft 28 2004 Reinhard Pohl 
Historische Hochwasser aus dem Erzgebirge 
ISBN 3-86005-428-7 
Heft 29 
(vergriffen) 
2005 Wasserbaukolloquium 2005 
Stauanlagen am Beginn des 21. Jahrhunderts (Dams at the Be-
ginning of the 21st Century) 
ISBN 3-86005-461-9 
Heft 30 2005 Nigussie Teklie Girma 
Investigation on Sediment Transport Characteristics and 
Impacts of Human Activities on Morphological Proc-
esses of Ehiopian Rivers:Case Study of Kulfo River, 
Southern Ethiopia 
ISBN 3-86005-483-X 
Heft 31 
 
2006 Matthias Standfuß 
Druckwellenausbreitung in erdverlegten Rohrleitungen  
aus PE-HD  
ISBN 3-86005-495 - 3 
Heft 32 2006 Wasserbaukolloquium 2006 
Strömungssimulation im Wasserbau  
(Flow Simulation in Hydraulic Engineering) 
ISBN 3-86005-473-2 
Heft 33 2006 Antje Bornschein 
Die Ausbreitung von Schwallwellen auf trockener Sohle 
unter besonderer Berücksichtigung der Wellenfront 
ISBN 3-86005-523-2 
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Heft 34 2007 Torsten Frank 
Hochwassersicherheit in sielbeeinflussten Gewässersys-
temen am Beispiel des Bongsieler Kanals 
ISBN 978-3-86780-019-8 
Heft 35 2007 Wasserbaukolloquium 2007 
Fünf Jahre nach der Flut (Five Years after the Flood) 
ISBN 987-3-86005-571-7 
Heft 36 2008 Aktuelle Forschungen 1993 – 2008 
(zum 65. Geburtstag von Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing.  
habil. Hans-B. Horlacher) 
ISBN 978-3-86780-083-9 
Heft 37 2009 Dirk Carstensen  
Eis im Wasserbau – Theorie, Erscheinungen, Bemessungsgrö-
ßen ISBN 978-3-86780-099-0 
Heft 38 
(vergriffen) 
2009 Reinhard Pohl, Antje Bornschein,  
Robert Dittmann, Stefano Gilli 
Mehrzieloptimierung der Steuerung von Talsperren zur 
Minimierung von Hochwasserschäden im Unterwasser  
ISBN 978-3-86780-100-3 
Heft 39 
(vergriffen) 
2009 Wasserbaukolloquium 2009 
Wasserkraftnutzung im Zeichen des Klimawandels, 
angepasste Strategien – neue Technologien 
(Waterpower and Climate Change) 
 ISBN 978-3-86780-101-0 
Heft 40 
(vergriffen) 
2010 Wasserbaukolloquium 2010 
Wasserbau und Umwelt – Anforderungen, Methoden, 
Lösungen 
ISBN 978-3-86780-101-0 
Heft 41 2010 Ralf Tackmann 
Erosion 2008 – Ein numerisches Modell zur Prognose 
des Bodenaustrages von kohäsiven Böden unter Berück-
sichtigung der Rillenerosion  
ISBN 978-3-86780-158-4 
Heft 42 2010 Ulf Helbig 
Tragverhalten und Berechnung von mehrschichtigen 
Verbundrohren 
ISBN 978-3-86780-159-1 
Heft 43 2010 Stefano Gilli 
Die Wirkung von Flussaufweitungen auf Hochwasser-
wellen – Parameterstudie einer Deichrückverlegung im 
Flussmittellauf  
ISBN 978-3-86780-160-7 
Heft 44 2010 Negede Abate Kassa 
Probabilistic Safety Analysis of Dam – Methods and 
Applications 
ISBN 978-3-86780-161-4 
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Heft 45 
(vergriffen) 
(2011) Wasserbaukolloquium 2011 
Wasserkraft 
Mehr Wirkungsgrad + Mehr Ökologie = Mehr Zukunft 
(Waterpower 
more efficiency + more ecology = more future) 
ISBN 978-3-86780-198-0 
Heft 46 (2011) Torsten Heyer 
Zuverlässigkeitsbewertung von Flussdeichen nach dem 
Verfahren der logistischen Regression 
ISBN 978-3-86780-197-3 
Heft 47 (2012) Wasserbaukolloquium 2012 
Staubauwerke (Planen, Bauen, Betreiben) 
ISBN 978-3-86780-261-1 
Heft 48 (2013) Wasserbaukolloquium 2013 
Technischer und organisatorischer Hochwasserschutz 
ISBN 978-3-86780-318-2 
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